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“Live only once, be useful. Don't go where the road will end. Make 
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 Mercenaries are soldiers who carry out military operations to make 
money, and usually do not pay attention to ideological status, nationality, or 
political opinion of the war activities they carry out. The conventions governing 
mercenaries are, the Hague Convention 1907, the Geneva Convention in 1949, 
international humanitarian law specifically regulating mercenaries in Additional 
Protocol 1 of 1977. The legal status of mercenary forces from the United Arab 
Emirates in Yemen is illegal combatants, they do not have the right to be treated 
as prisoners of war and cannot have status because mercenaries are armed forces 
from other countries. These provisions are contained in Article 47 Additional 
Protocol I of 1977. The method used in this study is normative legal research by 
collecting materials from books, the internet, legislation and the results of 
scientific writings that are closely related to the purpose of writing scientific 
papers. The purpose of this study is to describe the legal status of mercenaries in 
conflicts in war or armed conflict in Yemen. The legal status of mercenaries in 
accordance with International Humanitarian Law is that they are soldiers who 
are illegitimate and can become military targets, they cannot have the right to be 
prisoners of war and are not entitled to protection 
Keywords: Mercenaries, Armed conflict, Legal status, Humanitarian Law, 
Yemen. 
 
